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RINGKASAN 
AHMAD SOLIHIN WIJAYA. Pengaruh Perbedaan Lama Pemberian Ozon 
terhadap Kandungan Timbal (Pb) pada Kerang Bulu (Anadara Antiquata) 
dalam Proses Depurasi. Dosen Pembimbing Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., 
M.Si., Ph.D dan Kustiawan Tri Pursetyo, S.Pi., M.Vet. 
 
Keberadaan logam berat di perairan sangat berbahaya baik secara langsung 
terhadap kehidupan biota perairan, maupun secara tidak langsung terhadap 
kesehatan manusia yang mengonsumsinya. Salah satu organisme yang 
mengandung logam berat adalah kerang bulu (Anadara antiquata). Salah satu 
logam berat di perairan laut adalah timbal. Proses masuknya timbal ke dalam 
tubuh kerang adalah melalui mekanisme filter feeding. Timbal yang masuk ke 
dalam tubuh akan berikatan dengan darah dan diedarkan ke seluruh jaringan dan 
organ tubuh. Depurasi merupakan salah satu upaya untuk menghindari dampak 
dari akumulasi logam berat timbal pada kerang yang berpotensi berpindah ke 
manusia yang mengkonsumsinya. Penelitian ini menggunakan metode depurasi 
dengan pemberian ozon melalui air. Terapi ozon adalah suatu metode alternatif 
detoksifikasi yang efektif mengeluarkan racun secara alami.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan lama 
pemberian ozon terhadap kandungan timbal (Pb) pada kerang bulu A. antiquata 
dalam proses depurasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui jumlah 
penurunan kandungan timbal pada kerang bulu A. antiquata setelah dilakukan 
proses depurasi. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 
perlakuan dan 5 ulangan. Penelitian ini dilakukan selama 72 jam dengan 
perlakuan P0 (tanpa pemberian ozon), P1 (pemberian ozon 1 jam), P2 (pemberian 
ozon 2 jam) dan P3 (pemberian ozon 3 jam). 
Hasil uji kandungan logam berat timbal (Pb) sebelum perlakuan adalah 
1,93 ppm, sementara kandungan timbal (Pb) setelah perlakuan adalah P0 1,90; P1 
1,84; P2 1,58 dan P3 1,43 ppm. Data tersebut kemudian dihitung untuk 
menentukan persentase penurunan kandungan timbal dengan hasil P0 1,16%, P1 
4,49%, P2 16,31% dan P3 25,54%. 
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SUMMARY 
AHMAD SOLIHIN WIJAYA. The Effect of Different Duration of Ozone 
Exposure to Lead (Pb) Content in Blood Cockles (Anadara antiquata) by 
Depuration. Academic Advisor Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D 
and Kustiawan Tri Pursetyo, S.Pi., M.Vet. 
 
The presence of heavy metal in waters is very dangerous either directly on 
the lives of aquatic organisms or indirectly on the health of humans who consume 
them. One of the aquatic organisms containing heavy metal is Blood Cockles 
(Anadara antiquata). One of the heavy metal in marine waters is lead (Pb). The 
lead (Pb) enters shellfish’s body through filter feeding mechanism, binds to the 
blood and distributed to all tissues and organs. Depuration is an effort to avoid the 
effects of heavy metal lead (Pb) accumulation in shellfish that could potentially 
transferred to humans who consume them. This research uses depuration by add 
ozone through water. Ozone therapy is an effective alternative method of natural 
detoxification. 
The purpose of this research is to determine the effect of different duration 
of ozone to lead (Pb) content in Blood Cockles (A. antiquata) by depuration. This 
research also aimed to determine the amount of lead (Pb) content reduction in 
Blood Cockles (A. antiquata) after depuration. 
This research uses completely randomized design with 4 treatments and 5 
repetations. This research conducted for 72 hours which the treatments are P0 
(without ozone), P1 (1 hour ozone exposure), P2 (2 hours ozone exposure) and P3 
(3 hours ozone exposure). 
The result of the heavy metal lead (Pb) content test before treatment is 1.93 
ppm, while the lead content after treatment are P0 1.90; P1 1.84; P2 1.58 and P3 
1.43 ppm. These amounts then calculated to determine the percentage reduction 
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KATA PENGANTAR 
 
Kandungan logam berat yang ada di dalam kerang terbukti berbahaya 
sehingga perlu cara untuk menurunkan kandugan logam berat tersebut. Depurasi 
merupakan salah satu cara untuk menurunkan kandungan logam berat pada 
kerang. Hal tersebut membuat penulis tergerak untuk menulis skripsi tentang 
penurunan kandungan timbal pada kerang dengan metode depurasi. 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT,  atas limpahan 
rakhmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penelitian dan penulisan Skripsi tentang Pengaruh Perbedaan Lama Pemberian 
Ozon terhadap Kandungan Timbal (Pb) pada Kerang Bulu (Anadara antiquata) 
dalam Proses Depurasi. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Program Studi Budidaya Perairan, 
Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya.  
Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna, sehingga 
kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan 
kesempurnaan Skripsi ini lebih lanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga 
Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi kepada semua pihak, 
khususnya bagi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas 
Airlangga Surabaya guna kemajuan serta perkembangan ilmu dan teknologi 
dalam bidang perikanan, terutama budidaya perairan. 
 




Penulis   
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